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CONGRESSOS l2-I 
Cal destacar-ne els estudis notabilíssims d'A. Duran i Sanpere; Josep Iglksies, Joan 
Mercader, Pere Bohigas, etc. Després d'aquesta I Assemblea hom n'ha celebrades 
d'altres a Santes Creus (1953) i Cervera (1955). La llista de tots els personatges no 
igualadins que han honorat el C.E.C.I. amb llurs parlaments i conferencies seria 
massa llarga. Donem-ne uns quants noms d'entre els que no han estat esmentats 
encara: Lluís Pericot, Miquel Coll i Alentorn, Mn. Josep R. Bataller, F. Maspons 
i Anglasell, Ferran Soldevila, Joan Ainaud, Ctsar Martinell, Mn. Josep Sanabre, 
Mn. J. Llorens, J. Vili  i Valentí, Josep M. de Casacuberta, R. Caprnany, F. Vidal 
i Burdils, Delfí Dalmau, Artur Martorell, J. B. Roca i Caball, etc. - IGNASI M. COLOMER. 
Congressos.-La S.C.E.H. ha estat representada o ha tramis la seva adhesió als 
següents congressos : 
I V  Congrés Internacional de Ciencies OnomLstiques: Uppsala, 18-21 agost 1952 (Dele- 
gat: A. M. Badia i Maragarit). 
VI1 Congrés Internacional de Lingüística: Londres, 1-6 setembre I952 (Adhesió). 
1V Congrés Internacional de Ciencies Antropolbgiques i Etnolbgiques: Viena, 1-8 se- 
tembre 1952 (Delegat: P. Bosah i Gimpera). 
XXXI, Reunió d'Histbria del Ressorgiment Italii: MPntua, 21-25 setembre I952 (De- 
legat : J. Vicens i Vives). 
I1 Congrés Panafrici de Prehistbria : Alger, 29 setembre - 4 octubre 1952 (Delegat : 
P. Bosch i Gimpera). 
V Congrés d'Histbria de la Corona #Aragó: Saragossa, 4-12 octubre 1952 (Delegats: 
R. Aramon i Serra, F. Soldevila i J. Mercader). 
VI1 Congrés Internacional de Lingüística Rominica : Barcelona, 7-10 abril 1953 (De- 
legats: R. Aramon i Serra, P. Bohigas, A. M. Badia i Margarit, J. Carbonell i 
E. Hernández Roig). 
IX Congrés Internacional d'Estudis Bizantins : Tessalbnica, 12-25 abril 1955 (Adhesió). 
Congrés de la Federació Histbrica del Llenguadoc Mediterrani i del Rosselló: PerpinyP, 
16-17 maig 1953 (Delegat: J. Ainaud). 
I1 Assemblea dJEstudis Comarcals: Santes Creus, 31 maig 1953 (Delegat: J. Mercader). 
I Congrés Arqueolbgic del Marroc Espanyol: Tetuan, 22-26 juny 1953 (Delegat: 
M. Tarradell). 
I11 Congrés Arqueolbgic Nacional: Galícia, 18-27 juliol 1953 (Delegat: E. Serra i 
Rifols). 
V Congrés Internacional d'Estudis Sards: rCiller, 6-15 setembre 1953 (Delegat: 
F. Soldwila). 
I V  Congrés Internacional de Cihcies Prehistbriques i Protohistbriques: Madrid, 21- 
27 abril 1954 (Delegats: J. de C. Serra i Rifols i M. Tarradell). 
CXII Congrés Arqueolbgic de Franqa : Perpinyi - Girona - Besalú - Narbona, 24-29 maig 
1954 (Delegat : J. Ainaud). 
I1  Congrés de la Federació Internacional d'Associacions d'Estudis Clissics : Copenha- 
guen, 23-28 agost 1954 (Adhesió). 
V Congrés Internacional dlArqueologia Cristiana: Ais de Provenqa, 13-20 setembre 
1954 (Dlelegat : J. Ainaud). 
I1 Congrés Internacional dJEstudis Pirinencs : Luchon - Pau, 21-2 j setembre 1954 
(Delegat: A. M. Badia i Margarit). 
VI Congrés Internacional dlEstudis de 1'Alta Edat Mitjana: Alemanya-Holanda, 31 
agost - g setembre 1 9 3  (Adhesió). 
VI  Congrés de la Federació Internacional de Llengües i Literatures Modernes: Oxford, 
9-15 setembre 1954 (Adhesió). 
V Congrés Internacional de Ciitncies Onomktiques: Salamanca, 11-15 abril 1955 (De- 
legats: R. Aramon i Serra i A. M. Badia i Margarit). 
I22 EXCURSIOAJS A DIVERSES  COMARQUES 
VI Congrés Internacional #Estudis Sards: Ciller, 1-8 maig 1955 (Delegat: F. Sol- 
devila). 
I11 Reunió d'Estudis Comarcals : Cervera, 5 juny 1959 (Delegats : R. A r a m o ~  i Serra 
i J.-F. Cabestany). 
XX Congrés Internacional de Cikcies Histbriques: Roma, 4-11 setem,bre 1955 (De- 
legat: R. Gubern i Domenech). 
11 Congrés de Llengires i Literatures del Migdia de Franqa: Avinyó, 7-11 setembre 
1955 (Delegat: R. Aramon i Serra). 
X Congrés Internacional #Estudis Bizantins: Istambul, 15-21 setembre 1955 (Adhesió). 
IV Congrés d'Histbria de la Corona #Aragó: Ciutat de Mallorca, 25 setembre - 
2 octubre 1955 (Delegats: R. Aramon i Serra, F. Soldevila, J. Ainaud i R. Gubern 
i Dom&nech).-R. A. I LL. 
Excursions a diverses comarques. - D'acord amb els seus propbsits inicials, la 
S.C.E.H. ha procurat sempre de fer la sessió de final de cuirs fora de Barcelona. 
Aiab li ha perm4s de visitar diverses localitats i de posar-se en estret contacte amb 
els estudiosos que hi cultiven les disciplines que formen la base de les nostres acti- 
vitats. 
Ultra les excursions a Igualada (1948)~ 1 Mataró (1949) 2 i Santes Creus (1950)~ 3 
de que ja donirem compte, nlhan estat fetes darrerament a Vilafranca (1952), Vic (1953) 
i Tarragona (1954). 
Suspesa l'excursió a Vilafranca projectada per al dia 17 de juny de 1951, pogu6 
ésser duta a terme el 15 de juny de l'any segbent. Els membres de la S.C.E.H. visitaren 
les esglésies de Santa Maria, Sant Francesc i Sant Joan sota la direcció del Sr. F. Duran 
i Cañameras, de la Societat, i els museus de la vila sota la direcció del Sr. Pere Giró, 
President del Patronat del Museu, i celebraren una sessió academica amb la intervenció 
dels Srs. Giró i Pere Bohigas --que perori sobre La: microfotografia i la docu?m- 
feció- i el President de la Societat. Desprks de dinar, els expedicionaris visitaren 
Sant Martí Sarroca, sota la guia del Sr. F. Duran i Caiiameras. 
El 7 de juny de 1953 tingué lloc una excursió a la Plana de Vic. Hom visiti la 
Catedral i el Museu, la Biblioteca i I'Arxiu episcopals, sota la direccib del canonge 
Eduard Junyent, del Patronat dlEstudis Ausonencs. En la sessió acad6mica parlaren 
els Srs. E. Junyent, M. Coll i Aientorn, membre de la Societat -que s'mupi de 
La llegefida de Guifrk el Pelós- i el President de la Societat. A la tarda els expe- 
dicionaris visitaren Can Tona, sota la direcció del Sr. Josep Miracle, de la Societat, 
i la Font del Desmai de Folgueroles, sota la direcció del Sr. Josep M. de Casacuberta, 
de la Societat. 
La sessió de final de curs de 1954 tingué lloc a Tarragona el 20 de juny, on els 
membres de la S.C.E.H. visitaren la Catedral, el Museu episcopal i el Museu provincial 
sota la direcció del canonge P. Batlle i Huguet, President de la Societat Arqueolbgica 
Tarraconesa. En l'acte acad6mic prengueren part els Srs. P. Batlle, J. de C. Serra i 
Rifols -el discurs del qual, sobre Thrraco i EmBrita, fou llegit pel Sr. R. Albert i 
Llauró, Secretari de la Societat - i el President de la Societat. Després de dinar, hom 
visiti el Museu de la Fibrica de Tabac i els monuments arqueolbgics dels voltants 
de Tarragona, sota la direcció del Dr. P.  Batlle i Huguet. 
L'any 1955 no fou possible a la S.C.E.H. de realitzar cap excursió de final de 
curs.- R. A. I h. 
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